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Name: Abby Hodge 
Graduation: 2016 
Major: Screenwriting 
Faculty Advisor: Kent Lehnhof, English 
Post‐graduation plans: writing whatever, whenever, wherever I can 
Name: Dominique Stewart 
Graduation: 2016 
Major: BA in Communications 
Faculty Advisor: Gordon A. Babst, Political Science 
Post‐graduation plans: After graduating from Chapman University I plan on getting a job in PR or advertising while 
going to law school to ultimately become an entertainment lawyer.  
Name: Amanda Marcus 
Major, Minor: I'm majoring in Film Production and minoring in French. 
Graduation: May 2016. 
Faculty Advisor: Kelli Fuery, Honors 
Post‐graduation plans: At this point, prospective plans involve jumping right into a career in the film industry!  
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